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Rédaction
1 Moḥammad Banākatī fut l’historien des Ilkhânides, de Ġāzān-Ḫān à Abū Sa‘īd. L’écrit est
daté de 717 h.q. (1317).
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